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Anglická anotace
Anotace:
Předmětem práce je marxismus a jeho vztah k náboženství, jak jej pojímali především jeho zakladatelé –
Karel Marx a Bedřich Engels. Práce je rozdělena do pěti částí. V první stručně popíši jejich život,
abychom si mohli utvořit ucelený obraz jejich učení, jež by bez znalosti jejich života nemohlo být
správně pochopeno. Druhá část pak bude věnována historickým a myšlenkovým zdrojům marxismu, ve
třetí části se budeme zabývat dialektickým materialismem. Ve čtvrté pojednáme o historickém
materialismu a v poslední, páté části, bude předmětem našeho zájmu marxistická antropologie,
náboženství a morálka. 
Annotation:
	The subject of this paper is Marxism and its relationship to religion, how its founders – - Karl Marx
and Friedrich Engels – conceived it. The paper is divided into five parts. In the first part, I will briefly
describe their life to form an integrated view of their teaching, which could not be properly understood
without knowledge of their life. The second part is dedicated to historical and intellectual sources of
Marxism. In the third part, we are engaged in dialectic materialism. In the fourth chapter, we deal with
historical materialism and in the last, fifth part, the subject of our interest is the Marxist concept of
anthropology, religion and moral.
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